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て、任せた。

































































1） 王敏 2014『禹王と日本人』（NHK 出版）
図 2　歌川国芳「唐土二十四孝」より「大舜」 図 3　歌川国芳『通俗三国志之内 華陀骨刮 
　　　関羽箭療治図』
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江長八作の神農像については、高さ 33 センチ、幅 21.5 センチの大きさで、長
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それは 2016 年 11 月 15 日から 2017 年 1 月 30 日まで法政大学博物館展示室で
開催された「猿にまつわる文化史」で展示されている曲亭馬琴著・笹川種郎
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弾のアリア』など。アニメでは『ド
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<ABSTRACT>
A Will from Miyazawa Kenji
―Journey to the West, the Monkey King, and Dayu
WANG Min
Miyazawa Kenji (1896-1933) is a well-known author of childrenʼs 
literature from and poet. He created many childrenʼs literature and poet 
applying with his inexhaustible imagination. At the same time he often 
applied his rich culture for Chinese classics including not only the Four Books 
and Five Classics of Confucianism but also popular novel like Journey to the 
West to his works. In this paper we examined Miyazawa Kenjiʼs works and 
discussed meanings of Chinese classics for Miyazawa Kenji.
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